






  氏名・（本籍）        EA    田中 宙夫（ 兵庫県 ） 
 A学 位 の 種 類       EA     博 士（ 工 学 ） 
 A学 位 記 番 号       EA      生工博甲第２４０号 
 学位授与の日付      平成２７年３月２５日 
 学位授与の条件   学位規則第４条第１項該当 
 A学位論文題目       EA   人間の視覚機能に学んだ車載用画像処理技術の研究 
－路面状態検知と影検出・除去－ 
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